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представляет собой важнейший экономический инструмент механизма управления общественным 
производством и является основным источником средств производственного и социального разви-
тия экономической системы. 
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Хлебопекарная промышленность является одной из ведущих и развивающихся отраслей 
пищевой промышленности Республики Беларусь. Хлеб и хлебобулочные изделия являются про-
дуктами повседневного спроса. Данные товары играют важную роль в обеспечении продоволь-
ственной независимости и безопасности страны. Основная задача хлебопекарной промышленно-
сти – обеспечение хлебобулочными и кондитерскими изделиями население Республики Беларусь в 
таком ассортименте, количестве и качестве, которые бы соответствовали его каждодневным за-
просам. 
На рынке хлеба и хлебобулочных изделий существует острая конкуренция, которая требу-
ет от производителей гибкой и продуманной стратегии поведения, для разработки которой, в свою 
очередь, необходим постоянный мониторинг рыночной ситуации и ее всесторонний анализ [1].  
В январе-марте 2020 года предприятиями Республики Беларусь было произведено 64,4 
тыс. тонн хлебобулочных изделий (62,4%), не предназначенных для длительного хранения. 
Меньшую долю – 18,8% занимают торты, пирожные и изделия мучные кондитерские, объем про-
изводства которых составил 19,4 тыс. тонн. Пряники, коврижки и аналогичные изделия составля-
ют 10,4%, сладкое печенье, вафли и вафельные пластины, торты и пирожные длительного хране-
ния – 6,5%. С каждым годом ассортимент производимой продукции видоизменяется и значитель-
но расширяется. 
Количество потребления хлеба и хлебобулочных изделий зависит от ряда факторов: тради-
ций и привычек покупателей, цены, уровня денежных доходов населения, взаимосвязи с потреб-
лением других продуктов питания. На рисунке 1 представлена динамика потребления хлеба и хле-




Рисунок 1. – Динамика потребления хлеба и хлебопродуктов в домашних хозяйствах за  
2015-2019 годы, в расчете на члена домашнего хозяйства, кг 
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На протяжении 2015-2019 гг. наблюдается снижение объёма потребления хлеба и хлебо-
продуктов на 10,3% в 2019 году по сравнению с 2015 годом (рисунок 1), на что в большей степени 
влияет особое внимание потребителей к здоровому образу жизни, поддержание которого невоз-
можно без соответствующего питания. Популярность среди населения «обычного» пшеничного и 
ржаного хлеба падает, в то время как потребление низкокалорийного хлеба с обогащенной рецеп-
турой, а также диетического и диабетического хлеба возрастает. 





Рисунок 2. – Индексы потребительских цен на хлеб и хлебопродукты за 2015-2019 годы,  
в процентах к предыдущему году 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных источника [2] 
 
Анализ индексов потребительских цен на хлеб и хлебобулочные изделия показал, что 
наибольший темп роста цен наблюдался в 2016 году (рисунок 2). В 2019 году темп роста цен на 
хлеб и хлебобулочные изделия составил 106,4%. 
Динамика экспорта и импорта хлеба и мучных кондитерских изделий за 2015-2019 годы 
представлена в таблице 1. 
 





Годы Темп роста 
2019 г. к 
2015 г., % 2015 2016 2017 2018 2019 
Экспорт хлеба и мучных 
кондитерских изделий 
тыс. тонн 20,6 22,7 25 24,7 24,9 120,9 
млн долл. США 26,8 28,9 36,3 33,7 34,6 129,1 
Импорт хлеба и мучных 
кондитерских изделий 
тыс. тонн 50,7 50,7 60,1 67,7 79,1 156 
млн долл. США 92,6 86,2 107,1 120,7 139,6 150,8 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных источника [2] 
 
На протяжении 2015-2017 гг. в Республике Беларусь наблюдается тенденция увеличения 
объемов экспорта хлеба и мучных кондитерских изделий (таблица 1). После незначительного 
снижения в 2018 году, экспорт исследуемой продукции вырос в 2019 году как в натуральном, так 
и в стоимостном выражении. Так, экспорт хлеба и мучных изделий в 2019 году увеличился отно-
сительно уровня 2015 года на 20,9% в натуральном и на 29,1% в стоимостном выражении соответ-
ственно. 
Объем импорта хлеба и мучных кондитерских изделий в 2019 году составил 79,1 тыс. тонн 
общей стоимостью 139,6 млн долл. США и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 
15,7% в стоимостном и на 16,8% в натуральном выражении. Относительно 2015 года объем им-
порта хлеба и мучных кондитерских изделий в 2019 году также вырос как в стоимостном, так и 
натуральном выражении (на 50,8% и на 56% соответственно). 
Приоритетными направлениями в развитии хлебопекарной промышленности Республики 
Беларусь являются: 
 повышение технического и технологического уровня производства, создание про-
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 наращивание производственных мощностей и увеличение выпуска кондитерской 
продукции в целях снижения импорта кондитерских изделий; 
 разработка научных основ технологий и ассортимента хлебобулочных изделий ле-
чебного и профилактического назначения; 
 оптимизация композиционного состава комплексных хлебопекарных улучшителей 
для корректировки свойств муки, улучшения качества изделий, повышения микробиологической 
безопасности; 
 совершенствование инвестиционной и маркетинговой деятельности предприятий 
хлебопекарной отрасли [3]. 
Таким образом, в Республике Беларусь рынок хлебобулочной продукции в настоящий мо-
мент достаточно стабилен, однако в будущем вероятность значительных темпов его роста не-
большая, так как развиваться он будет скорее качественно. Поэтому предприятиям необходимо 
вести активную работу по расширению ассортимента, развитию импортозамещения, более полно 
загружать имеющееся оборудование, создавать сопутствующие производства, активнее работать 
по расширению рынков сбыта и продвижению продукции, в том числе и на экспорт. 
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Химическая промышленность является одной из крупнейших отраслей промышленности 
Республики Беларусь. Она основывается на добыче сырья, производстве минеральных удобрений, 
неорганических кислот, полимерных материалов и др. В 2019 г. удельный вес химических продук-
тов в общем объеме обрабатывающей промышленности составил 10,1 %.  
Крупнейшим химическим предприятием Республики Беларусь является ОАО «Гродно 
Азот», выпускающее жидкий технический аммиак, азотные удобрения, капролактам, биодизель-
ное топливо и жидкую двуокись углерода. Около 50 % производимой предприятием продукции 
экспортируется в 29 стран мира. 
Основная миссия ОАО «Гродно Азот» – максимально полное удовлетворение потребно-
стей отечественного агропромышленного комплекса в азотных минеральных удобрениях, а хими-
ческой отрасли страны — в капролактаме, метаноле и др. Среди ассортимента выпускаемой про-
дукции наибольшая доля приходится на производство аммиака водного технического, а также 
различных видов азотных удобрений [1]. 
Необходимым условием эффективной работы предприятия является проведение анализа 
его финансового состояния, что позволяет своевременно выявить недостатки в финансовой дея-
